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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan pajak 
reklame dengan tingkat efektivitas pajak reklame di Kota Bandung pada tahun 
2013-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan menganalisis data laporan realisasi anggaran dan belanja Kota Bandung 
pada tahun 2013-2018 dari badan pengelola keuangan dan aset daerah. Hasil 
penelitian ini menunjukan penerimaan potensi pajak reklame pada tahun 2013-
2018 mengalami fluktuasi akan tetapi penerimaannya selalu melebihi dari target 
yang ditetapkan dan realisasi yang diterima Kota Bandung. Untuk tingkat 
efektivitas pajak reklame Kota Bandung tahun 2013-2018 memiliki rata-rata 
tingkat efektivitas sebesar 58,39% termasuk kedalam kategori tidak efektif. 
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TAX INCOME IN BANDUNG FROM YEARS 2013-2018 
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ABSTRACT 
The research aims to determine the potential advertisement tax revenue 
with the level of advertisement tax effectiveness in Bandung city from 2013 until 
2018. This research uses a descriptive method by analyzing the data of the 
realization of the budget and expenditure reports of Bandung city in 2013-2018 
from the financial management agency and regional assets. The result of this 
study shows the potential revenue of advertisement tax in 2013-2018 was 
fluctuated, but the revenue always exceeds the target set and the realization 
received by Bandung city. The effectivitness of advertisement tax in Bandung city 
from 2013 until 2018 has an average level in the quite 58,39%  included in the 
quite effective category of tax ineffective. 
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